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The problem formulation in this study whether LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO and FBIR partially have a significant effect toward CAR. The 
purpose of the study was to determine the level of significant of the influence of 
the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR simultaneously toward 
CAR. 
This research is explains simultaneously and partially influence 
independent variable toward the dependent variable. Independent variable use a 
LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR. And The dependent variable 
is CAR. The sampling use in the technique with the rest of population in sample 
and the devisa national private bank consist a Danamon, Maybank, OCBC NISP, 
Permata and Panin serve as the research sample. The data analysis technique used 
is multiple linier regressions. 
The conclusion of the research is LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
BOPO, and FBIR, simultaneously have a significant impact on CAR. Partially 
IPR, APB and IRR have a significant influence while the LDR, NPL, PDN, 
BOPO, and FBIR, have unsignificant effect, and the variable domain of those 
variable IRR. 
 
Keyword : Business Risk and Capital Adequacy Ratio. 
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Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi dari LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-sama terhadap 
CAR. 
Penelitian ini menjelaskan secara bersama-sama dan secara partial 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas menggunakan 
LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR, dan variabel terikat adalah 
CAR. Penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa  
dengan sampel penelitian yang terdiri dari Danamon, Maybank, OCBC NISP, 
Permata dan Panin. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO, dan FBIR, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap CAR. Sementara IPR, APB dan IRR memiliki pengaruh signifikan 
sedangkan LDR, NPL, PDN, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang tidak 
signifikan. Dan variabel yang paling dominan adalah IRR. 
 
Kata Kunci : Risiko Usaha, Capital Adequacy Ratio. 
 
